
























































安宅�指摘���� 作品��無造作 会話 呟��雑踏�紛����光景�晩年�時間意識�貫���
























�女�����最後�詩集�所収���作品�����西脇順三郎�� �詩的�������何����表現�����������絶対��通�������詩�����意味 純粋�����的���� �������詩��舌���� 特 奇異 �� �作 ��述����� 室生犀星 世界
�注�� � �舌���������喩����













































女��� 伸 �／日本� 国土 審美的 肉体化 野 山 自然 人間�官能的�相関性 � 作品 延長線上 � 黄金 ／黄金 舐�� �� �／ 黄金 ／舌 � 舌 友達 笑 ／美味��舌 �友達 擬人化 機知的 � 官能性 曖昧
　








��� �町�小路�女�冴野�姿��兼家�目�通���衣裳�山�衣裳������山���山�生��靠��������寸時 � 嘆� � �� 自分 身分 低 � �� � �
�注�
� ��描����冴野�� �衣裳�山��




仲間� 思 澤卓二 僕 肌 色 涯�見 � 君 肌 空気 切 君 肌��断崖 形 生 限 崩 �� �僕 � 宜 見�� �略 空気 肌 起 重 軽 膨� 山々 � � 美�������遥��思慕 � �人間 成長 来 �
�注�
� ��言�募������対象�輪郭�輪郭���成立��極限的�地点�






�体躯�����空気���������������胸��大腿部���形�����溶�������美������気�� � 略 重量 綾 �� 永遠 物 仮睡
�注�
� ��主人公��私�
























役割�������� ��風景�顔���捉�����対象�始���終��存在��接触面���������異��対象�重��合�重層的 �� � 消失点 肉体性 探 出 �対象全� 肉体�� 見 眼差 先鋭化��眼� 超視覚 言 � 地平�犀星 連 出�������犀星��従来�関係性�超��接近�連結�����世界�新 読 直 �
　

























�寄���犀星�時間意識�端的�表����� �一日 ／ �来������／��������／����� 顫 ��／ �現 ／終日／黙然 音楽 � 時間 戻 � 来 �音楽�複雑微妙 諧調 耳�傾� ��人間 過���時間�中�揺�� ��存在�� ���
　
帰���時間���������繰返�語����同���或�詩人�生涯���天���������浪����
����／ ����� ／浪 変� � 三年�／ 五年 ／ 先 方 詰 ／��岸辺�遠� �／浪 向側 � 見 ／ � 見 ／何 彼 � 果�終 見 �来�／死 見 来 振 返 生涯 果 直視 �態度 表明 生涯 終 近��� � � 女 見� 来 ／ 見 置 ／見 出来 ／終 �見�置 生涯 女 直截化 共 終 �� �見 極 ��� 浪 人生 波瀾 浪 ／天 晩 咆哮力強�肯定 抒情小曲集 感情詩社
　
大�・����海浜独唱��絶唱�比������犀星�遥�
















�通��安定性�要請������������対�� �天�������歌語�修辞�外側�����岸��遠���感覚�視界��連動�������直結���固有�意識 � 詩 支 �� �� �� 固有 相関性��口語自由詩�特質��
　
�天�������咆哮��決��力������死���������������認識�根底���� ���去�� � 或�詩人�生涯 結局
　
�������／一人見�����／��一人�����／����三人�見


































�時間������迎�入��� �十二時�打�������特定� ����地球�上�����������形容����地球�回転������同調��根元的�生命 死 再生 � 反復� 人間 時間 想起 ���作品�主眼�� 一般論的 認識�� � �����終� 明日 始� � 固有性�喪失 � 死 領域 圧倒的�質量��連動�� 点 � 個体 � 人間 死 時間膨大 堆積 踵 接 生 時間 側 常 体一�分 突�出 僅 明 突出時間的存在 人間 生 主体 側 �捉 確 感 �視座 日 ／�日��� �知 ／ 華 �日 � ／人� 言 行 ／ 去�停 � 出来� ／ 一日 好 生 結 �展開��貫�� �死��押 出� ���� 生�突出 突出 � 大切 日 固有 顔持�時間� 輝
　
同�思��� �晩年�所収��先��日�� � 身体的�墜落 死体 � 描 �� �� � 毎日





在�声�総体 � 思 描 行方 奈落 想像 圧倒的 死 領域 捉 方���日�同様� 先 日 生 �時間 肉体性 焦点 当 直前 確声�持 � � �
　
私�／����見������／����音����／����毎日��






堆積���生々����������生�側��死�側�想像�馳��場合�命�失��肉体���様���及�範囲����犀星��飽�����自��肉体的思考�立脚����痕跡���彼方�流�去�����日々�只中�生����不可思議 �思 巡 今� �在 � �実存的意識 �� �未来 ��未知 領域 ������先��日������／何�起�何�私共�右左���判���／��先��日������／誰��思案�暮�
　
待��������判��／先��日�訪��見��／何処�������先��日� �第三連��未来��
�� 漠然 時間 幅� � 生活 � 日 � 捉 �� � 営 中 実存的意識培�� � 生活人 詩人 犀星 風貌 窺
　
今�����地点�立脚����肉体性����発想�認識�����独自性��高橋新吉�三好達治�置����





���日��始 留守 言 ／� 誰 居 言 ／五億年経� 帰 来 �� � �終���詩集� 禅問答 � 作品 満 生命 時空 遍在 � 現象 過 時空 超 神 宇宙�存在 � 繰返 語�� � 一 中 ／ 山 川 一見�犀星��野 山 �類似 表現 �基点 肉体 � 遍在 生命 一 �形 俯瞰 視点 �描��� 宇宙 根本 刹那 無 ／／過去 未来 全 同 根本 時間 人間 属��� 述 私 居 誰 妨 � ／億万年 久 亘 私 居 ／�� 心�未 発� 所 言 永遠 定点 関係性 一切無 未生 地点想定� 死 来
　
過去��現在�����死����如����� � �死� ��生命������予























�� 世�新� 私 �� �� 世 �幽体離脱 �� 夢想 語 ��� 浮 月�誘���現�� 世 新 私 ��時満 地上� 終 自然 循環 回帰� �生命�姿� �肉体 離 個 時間 意識 �� 私 耳 聞 � 見 �
　
：：：私�過去�私����／ � �冬 陽 ／�� 陽���
　
����冬�私 上� ����／��































��朝�清麗���語�����変相��現象�通��存在 永遠�生命 窺 ��人間 �














����� 何度 女 ��／ � �� 際限 � ／際限 ／ 略／� ／ � � ／毎日 毎日失 ��／毎日貰 毎日� ���／茫々
　
生��際限����：：：��語�� ����� ���������踵�接��訪�������������

































詩人犀星�個人史��見���究極�� �充足� � � 美意識�超��表現方法�成立�����


















�見� 推測 五時 分岐 時刻 始 �終時刻��� �受話器 五時 五時 時間 予感 孕��時間� �� �私 繋 発話 奥行 与
　





持�� 文房具屋 夫人 一度 十度 同 一度 � 物 深���� 言 犀星 男女観 根差 窺
　
固有�時間�主体���女性��男性�対��辛辣�目�向���詩集���������昨日���������































�� �感������ �女�����最後�詩集�所収� �昨日������下�����再録����� ����日� 達 代� � 知 �� ��人�� �繰返� 戻 時間 ��置� � 遊�心 残酷 女������一昨日来� �� 男 � 昨日��茫々何千年 歳月 � 日 一��� 何処 去 ／ 戻 ������ 知 人 �� ��／昨日����� 存 筈／昨日 中� � 廻 �女�軽 言 男 死 宣告 等 女 ��最後�詩集� 昨日 下 続 読 生 半 達 �女�生 終 近�対比的�構図 感 告別式 女 最後 詩集 � � ／ 遅��
　
���何�／����������／皆様�名前�告���������� ���告別����亡�男�語�















�属����女� �昨日�������������異��時間的位相���男�向���女�無意識�残酷�������������� �捨 台詞 披 現 時間意識�典型�軽 �口調 語 � ���軽��重�届� � 奇妙�実存感覚 表出 �時間�身体�堆積��感覚��������誰�������時間�� 私 繋 時間� 変��主体���得 �
　
菅谷�� �昨日������下���所収���������� � �受話器�����������往路������
������小説��詩��復路�����帰着点���� ��述����� ����／�����／��������／����� ：：： � ��菅谷�指摘 �� � 混然 � 情態 ������現前� � 解釈 不要 � 場面 具体的�設定 必要� 声���成立 詩 小説 書
000
作者���������� �菅谷������現前��声�空間���菅

































家� 権九郎 恥 物 下 生 下 男性時々� 回顧 此奴 綺麗 出来 面白 反省 持���� 実� 物 下 下 同様 ��股間 思 上��平明 不潔感 気 見 必要 直接的 思 言 権九郎 ��� 不快感� 付 纏 � �常 外 仕 � 雛様��� 夜� � � 小説 詳述 自分 一部 扱 滑稽 哀感��自身�自己主張 感覚 反映 � 天気 好 日 �／ 包／包 �� 叮嚀 包 ／平気 何食 顔 歩 労 間 行���視線
　
一方� �去����� �������話�������／� 時間�� �� ／ 男 見尽








�� �女人�好�嫌��感情�������一言葉�表現�����美事�突�放������������突�放����� �� � � �� ��二様�言葉 �� � � 短 ��� 到底追付 突 放 �����断�言葉�取�付�島�無��繋�言葉�������� 夜 去 投影
　









































� �去�� ・ �昨日������下��� �
　
見知���������僕���誰��待����時間�共有������������������������
����図�方向性�持���� �僕�����間際�������������去��������������分岐点 象徴 � ��夕刻� 効果的���� �� 過 去 ���時間�呆然������僕 鏡像����� 此処 笑顔 失 ／僕�
　
��������瞬間�失���� ����最終�二行��生身
����� 痛々 � 瞬間 出会 違 象徴 抽象化 存在共感�想像 基盤 ��感受性 伝��印象的� � 僕� 直接関係 繋 � 想像 介��� 自分 時間意識�取 込
　
時間�共有������共有� � 時間�地平�向 意識� ���������� �昨日







�茫々何千年�歳月� � ������日� ���深�溝�
　
淵�������� �死体����墜����� � �先��日� �



















��� � �星 来� 者 大鐙閣
　
大









����� 映写機 僕 飛 込 ／��� 逆� 下 � ／ �人生観 遠近法�一変 ／僕 出鱈目 ／ 映写機 叩 機械 粉微塵 � ／僕 想像力稀薄 ���／�� �感 ／支離滅裂 景色 継 合 � � 速度 満 都市文化�表象�� � 僕 攪乱 � 身体 祝祭的空間 陶酔 地球 裏側 �������快活��／木�葉��������������／僕�運��呉���／僕�女��������／木�葉�頬�擦�寄 ／僕 地球 幾廻 ／僕 地球 裏側 見 空中 飛 出�遠心力�快感 率直 描 � 比飛翔�� � 生 時間 向 側 跳躍 君 乗 移 跳躍 個 体験 訪終末�祝祭感 連動�
　





����下��� ��� �時計�今夜�打������／十一時打����������／����十二時�打��／��間 � ／ 十一 �十二時 �続 鳴 ／�����二十三 時計 鳴 � ��意識��� 伸縮��時間�描� �� �� �同��� 時間 ／ 時間 ／明日 ��時間 ／十年前 ��時間 永 ／二十年前 或 日 時計 針 ／ 日 永 何十分 同���� 往来 � 時計 ／ � �同 ／ 同 ����規則正��循環�繰返 客観的 永劫回帰 文字盤上� 間 �驚嘆�立脚 犀星 金沢時代 友人田辺孝次�息子 犀星 親交� 田辺徹 犀星 時計 � 小 精密 機械 目 見��奥処 正確 時間 美 刻 � 腕時計 犀星�一目置 � 家中 時計 ���合�����好���精密 作業 �時計 対 犀星 感情 � 宗教的 ���時計崇拝�� � 回想� 犀星 永遠 計量 装置 時計 超越的 感情持�� �
　
永遠�����刻����時計�人間�意識�交�������詩想�生��� �一時間� � �昨日������下�
�� �� 十二時打� �� ／一時打 起� ／ 一時間 ／気狂���� 憚 語 同 見 終��� ／ 見 ／見 ／時計 見��見 ��� 夕方 瞬 把握 痕跡 人間 視覚 恒常的 瞬時 巡時計� 相違 実存感覚 覚 時間感覚 量化� 時間 当 前 �生活 中 共存���面白 不思議 習慣化 気 留 事象 異化 犀星 感性 新鮮�����
　
美�排泄����素朴��本質的 女性 疑問 問題� ��������対������ 象 �����












�� ��動物園��記念写真�撮����第二連��� ����象�巨���言��驚���／��������大������ ��／絵本����古洋服 ／古新聞�活字 間��／象��������歩�����／生����証拠��
　
見����／������������一盛�����／象����踏���避��歩����／�����




��／ �� ／ 尾 犬 悲 ／ ／ ��排泄�欲望 身体・感情 直感的 繋 超論理的 断定 瞬時 対象 本質 露出 女性 目��対象 本質 捕捉 男性 目 犀星 本質 関 方 異 性 描 分
　
犀星��過�去��時間�行方��死��実感��生�終焉�祝祭的空間�������� �晩年�所収��始��
����� � � ／ 果 ／ 君 果 何処 ／果 見 来����／ � ／始 何時 三人 五人 十人
　
果�����現在�



































��足／天知�地足�足／����愛�肉���� � �電線渡�� � �異端��巻�号
　
大�・��
���天�足／ � �足／狂気�足／天真爛漫�足� ������足／�����美���������／���伸� �熱���官能的 �足��歌������ � �� 杭同様 相手 女性��� ��語 僕 ��足������人�美���� �杭�� 形容����以前�作品���老年�表象 見 � 俗調 膝 悲曲 一章 日記 昭
25・�・
23����人生五十年／���花��犬�喰�












体���� 俗謡調 歌 随筆 一人 爺 話 � 北国新聞夕刊 昭
27・�・����� �私自身











誰��逢�話����������中 �何��中心 私誰��逢 予感誰��� 去 �了���� 女女�長�赤 引��� 位置 私
　
富岡多惠子��犀星晩年�詩����� � 詩 � ����知���小説家� � 詩� � �言 �詩��
����衣裳������骨���������無造作 ��� �述� 晩年� 誰 � ��� 事実�状況 詩 � 保護 詩 �� 技術 隠蔽 �悲痛 ����� 出�����書手� 悲痛 事実 出 見 思 ��詩�形式 修辞 美意識 幻想�壊� 地点 晩年�心象 表 逆説的 成立 � 述 現実 中 事実 認�核心�
?�取����富岡�指摘�������口語自由詩�原点����������富岡������作品�核







��説明�����重層的���������表出���������� �詩�������闇�中��自分�身体�察知 範囲 外 溶解��� 感覚 話 �� 誰 立 去 � ��� � � 女� 言�切� �� 晩年 目�苛酷 身体性 衰 ��保持 目 捕捉力���� � 女���長�赤 �� 引
?���������犀星�育��雨宝院�西�廓界隈����関���女性達�圧縮��




















��世界�成立�� � 見 徹底 果 訪 世界 見 方 相違 類似 繋 直 新��世界�開示����
　
自分���中�容�� �世界 身体感覚 通 内在化 自分 一部�化�� �反転 �肉体性 晩年











���横 置 時間意識 確 � �� �� � 私 個 時間意識�映�出��並立的�存在������計量���時計 時間 身体感覚 交差� �� �� 的発話 詩 ����
　
犀星��自己 先験的 意味 � � 母� 欠落� 女 造形 �� 充
?
��存在�極限





















































































































































































11� ����振�仮名�適宜省略�� 原則 ��旧字体 新字体 改
�� 著作 初出 �定本室生犀星全詩集���解題�及��室生犀星文学年譜� �室生朝子・本多浩・星野晃一編
　
明治書院
　
昭
57・
11�����
－71－
口語自由詩�����
―
室生犀星晩年�世界
―
